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 Drainase merupakan salah satu dasar untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang merupakan komponen terpenting dalam suatu perencanaan 
infrasturktur sebuah kota. Drainase juga bertujuan menjadikan infrastruktur kota 
yang aman, nyaman bersih dan sehat. Kota Ambon merupakan salah satu kota 
yang sering terkena banjir di Indonesia, seperti yang terjadi pada daerah beberapa 
desa di kecamatan Teluk Ambon. Hal itu disebabkan oleh beberapa factor: yaitu 
kurang maksimalnya sistem drainase yang ada karena rusaknya bangunan saluran 
yang sudah lama dibuat, dan juga kurangnya perhatian terhadap perawatan 
drainase serta padatnya bangunan-bangunan rumah, perkantoran maupun sekolah 
dan lain-lain mengakibatkan banyaknya air limpasan akibat kurangnya daya 
resapan tanah. Oleh karena itu menangani genangan di daerah yang berlokasi di 
kecamatan Teluk Ambon ini perlu dievaluasi ulang saluran drainase agar tidak 
terjadi genanggan yang menghambat aktifitas pengguna jalan. 
 Evaluasi dan perencanaan drainase dilakukan dengan perhitungan Curah 
hujan menggunakan metode Gumbel, metode Log Pearson Tipe III, metode Log 
Normal dan metode Normal, serta mempertimbangkan intensitas hujan dan  
kondisi tata guna lahan sekitar. Perencanaan digunakan perhitungan banjir 
rancangan 5, 10, 20 dan 50 tahun. 
Dari hasil perhitungan didapatakan analisa Perhitungan saluran eksisting 
pada saluran kecematan Teluk Ambon, didapatakan besar debit rencangan adalah 
0,088 m3/dtk pada ruas jalan Dr.Leimena. Kapasitas salauran yang dibutuhkan 
untuk menampung saluran adalah 0,013 m3/dtk pada Desa Laha Saluran No 3, 
sedangkan pada saluran eksisting debit banjir sebesar 0,023 m3/dtk, maka 
didapatkan saluran tidak mecukupi untuk menampung debit tersebut. Untuk 
mengatasi saluran yang tidak mencukupi, dapat dilakukan peningkatan kapasitas 
saluran dengan cara melakukan pelebaran, penggerukan pada dimensi saluran, 
yang sesuai dengan tata guna lahan dan kondisi sekitar. Pada disimpukan bawah 
saluran drainase pada kecamatan Teluk Ambon ini banyak yang tidak memenuhi 
atau tidak mencukupi untuk menampung, dan mengalir debit banjir, dan debit air 
kotor.  
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